Surat Tugas Mengajar dan Bukti Pengajaran Kelas TF6C Semester 19/20 Genap by MUHAJIRIN, ADI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS TEKNIK
Kampus l: Jl. Harsono RM No.67, Ragunan, pasar Minggu, Jakarta selatan 12ss0
Telepon: (A2U 2781efi1 - 2tAABAe2
Kampus ll: Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi utara, Jawa Barat
Tetepon: (021) 88955882 Fax.: (021) 88955871
Web: www. ubharajaya. ac.id/ft/. Email: ft@ubharajaya. ac. id
SURAT TUGAS
Nomor: ST n1 5 Al I 20ZO tFT
1. Dasar: Kalender Akademik Ubhara Jaya Tahun Akademik ZOlgtZO2O,
mengenai perkuliahan Semester Genap yang akan dimulai pada tanggal 24
Februari 2020.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Dekan Fakultas Teknik Ubhara
Jaya menugaskan:
Untuk mengajar Mata Kuliah:
NO KODE MK MATA KULIAH sKs SEM KELAS PRODI
1 TIF-3642 Data Mining + Prakt 3 b TF6A5 TIF
2 TIF-3641 Riset Teknologi lnformasi 3 6 TF6B1 TIF
a TIF€641 Riset Teknologi lnformasi 3 6 TF6C TIF
JUMLAH 9










No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER GENAP, TAHUN AKADEMIK 2019/2020
HARI JAM KELAS RUANG
Sabtu 10:45 - 13:15 TF6C 413
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN : TEKNIK / S1
PROGRAM STUDI / SEMESTER : TEKNIK INFORMATIKA / 6
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : TIF-3641 / 3 / Riset Teknologi Informasi
DOSEN UTAMA : Adi Muhajirin, M.Kom
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.










MATA KULIAH Riset Teknologi Informasi HARI / WAKTU Sabtu / 10:45 - 13:15
NAMA DOSEN Adi Muhajirin, M.Kom RUANG SS - 413
KELAS TF6C PRODI TEKNIK INFORMATIKA


































































MATA KULIAH Riset Teknologi Informasi HARI / WAKTU Sabtu / 10:45 - 13:15
NAMA DOSEN Adi Muhajirin, M.Kom RUANG SS - 413
KELAS TF6C PRODI TEKNIK INFORMATIKA

























































16 UJIAN AKHIR SEMESTER
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3641 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom KELAS : TF6B1
NAMA MK : Riset Teknologi Informasi SKS : 3 NID : 021503028 Kuota : 40
RUANG : 419 WAKTU : Senin/19:30-22:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201510225145 HABIB JUFRI v v v v v v v v v v v v v v v
2 201510225234 MUHAMAD DENNY FADILLAH v v v v v v x v x v v v v v v
3 201510225245 ZAKKA AMRULLAH FIRMANSYAH v v v v v v x v x v v v v v v
4 201610225015 DIANA PUSPITA v v v v v v v v v v v v v v v
5 201610225023 ASWAN MULYADY HARAHAP v v v v v v v v v v v v v v v
6 201610225188 ALIF SEPTIYANTO v v v v v v v v v v v v v v v
7 201610225301 SATRIA ADI SAMUDRA v v v v v v v v x x x v v v v
8 201710225005 SISWOYO HENDRO v v v v v v v v v x v v v v v
9 201710225011 EGI  KURNIA AGATHA v v v v v v v v v v v v v v v
10 201710225020 DIMAS ARDIANSYAH v v v v v v v v x v v v v v v
11 201710225022 ADE NAUFAL RIANTO v v v v v v v v v v v v v v v
12 201710225029 YAHRI JAN ROMDON v v v v v v v v v v v v v v v
13 201710225033 NURUL AZIZ v v v v v v v v v v v v v v v
14 201710225039 M. ANDIKA KUSUMA v v v v v v v v v x v v v v v
15 201710225041 ENDASTYO IKMAL FADILLAH v v v v v v x v v v x v v v v
16 201710225044 MUTIARA PUTRI ANANDA v v v v v v v v v v v v v v v
17 201710225047 MOHAMMAD HAFIZH RAMADIANSYAH v v v v v v v v v x v v v v v
18 201710225052 MUHAMMAD FADHIL KHOIRULHAQ v v v v v v v v v v v v v v v
19 201710225056 FIRMAN NURSANI v v v v v v v v v v v v v v v
20 201710225065 BARUNA ADITYA ISWAHYUDI v v v v v v v v v v x v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 18/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 01/05/20 04/05/20 12/05/20 08/06/20 15/06/20 21/06/20 29/06/20
Jumlah Hadir 40 40 40 40 40 40 34 40 26 32 32 40 40 40 40 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3641 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom KELAS : TF6B1
NAMA MK : Riset Teknologi Informasi SKS : 3 NID : 021503028 Kuota : 40
RUANG : 419 WAKTU : Senin/19:30-22:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
21 201710225067 RHENO ASPRIAN ALEX SANDRA v v v v v v v v x v x v v v v
22 201710225069 WARDI v v v v v v v v x v v v v v v
23 201710225085 NURVAN SYAPUTRA v v v v v v x v x x x v v v v
24 201710225110 INDRA GUNAWAN v v v v v v v v v v v v v v v
25 201710225111 BAYU PUTRA SADEWA v v v v v v v v v v v v v v v
26 201710225113 JONATHAN KEVIN MANURUNG v v v v v v v v x v v v v v v
27 201710225120 NOVAN ARYANTO v v v v v v x v x x x v v v v
28 201710225124 VIRA AFRIANTI v v v v v v v v v v v v v v v
29 201710225125 FIKRIYAH KARIMAH v v v v v v x v v v x v v v v
30 201710225126 ENO WIDYASARI v v v v v v v v v v v v v v v
31 201710225130 NEINA CORINA v v v v v v v v x v v v v v v
32 201710225131 RIZKI DAVIANNAS v v v v v v v v x v v v v v v
33 201710225140 ADINDA PRASTIKA v v v v v v v v v v v v v v v
34 201810225012 BUDI SANTOSO v v v v v v v v v v v v v v v
35 201810225240 FITRA NURHIDAYATULLAH v v v v v v v v x x x v v v v
36 201810225248 ALIEFVIA MARETHA PUSPA v v v v v v v v v v v v v v v
37 201810225297 HARDIANSYAH v v v v v v v v v v v v v v v
38 201810225300 ORIZA SATIVA DINAUNI SILAEN v v v v v v v v x v v v v v v
39 201810225316 YOHANA GLORYA v v v v v v v v x x v v v v v
40 201810227004 TEGUH HARIYATNO v v v v v v v v v v v v v v v
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 18/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 01/05/20 04/05/20 12/05/20 08/06/20 15/06/20 21/06/20 29/06/20
Jumlah Hadir 40 40 40 40 40 40 34 40 26 32 32 40 40 40 40 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
FAKULTAS TEKNIK
TEKNIK INFORMATIKA - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3641 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Ganjil NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom KELAS : TF6B1
NAMA MK : Riset Teknologi Informasi SKS : 3 NID : 021503028 Kuota : 40
RUANG : 419 WAKTU : Senin/19:30-22:00 KAMPUS : Bekasi Jumlah Peserta : 40 orang
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tanggal Kuliah 24/02/20 02/03/20 09/03/20 18/03/20 23/03/20 30/03/20 06/04/20 13/04/20 01/05/20 04/05/20 12/05/20 08/06/20 15/06/20 21/06/20 29/06/20
Jumlah Hadir 40 40 40 40 40 40 34 40 26 32 32 40 40 40 40 0
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi
ROULY G RATNA S, ST., MM (.............................................................)
TEKNIK INFORMATIKA
TEKNIK - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3641 Smtr/Thn : 6 / 2019 - Genap NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Riset Teknologi Informasi SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF6B1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201510225145 HABIB JUFRI 15 15 90.00 90.00 85.00 85.00 85.00 100.00 87.00 80.00 70.00 79.40 A-
2 201510225234 MUHAMAD DENNY FADILLAH 15 13 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 86.67 60.00 0.00 0.00 20.67 E
3 201510225245 ZAKKA AMRULLAH FIRMANSYAH 15 13 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 86.67 60.00 0.00 0.00 20.67 E
4 201610225015 DIANA PUSPITA 15 15 90.00 90.00 85.00 85.00 85.00 100.00 87.00 80.00 70.00 79.40 A-
5 201610225023 ASWAN MULYADY HARAHAP 15 15 90.00 90.00 85.00 85.00 85.00 100.00 87.00 80.00 70.00 79.40 A-
6 201610225188 ALIF SEPTIYANTO 15 15 90.00 90.00 85.00 85.00 85.00 100.00 87.00 80.00 70.00 79.40 A-
7 201610225301 SATRIA ADI SAMUDRA 15 12 75.00 75.00 85.00 85.00 85.00 80.00 81.00 80.00 70.00 76.20 A-
8 201710225005 SISWOYO HENDRO 15 14 90.00 90.00 80.00 85.00 80.00 93.33 85.00 85.00 70.00 79.83 A-
9 201710225011 EGI  KURNIA AGATHA 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 85.00 70.00 79.90 A-
10 201710225020 DIMAS ARDIANSYAH 15 14 85.00 85.00 80.00 80.00 80.00 93.33 82.00 85.00 70.00 79.23 A-
11 201710225022 ADE NAUFAL RIANTO 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 85.00 70.00 79.90 A-
12 201710225029 YAHRI JAN ROMDON 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 85.00 70.00 79.90 A-
13 201710225033 NURUL AZIZ 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 85.00 70.00 79.90 A-
14 201710225039 M. ANDIKA KUSUMA 15 14 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 81.00 84.00 70.00 78.73 A-
15 201710225041 ENDASTYO IKMAL FADILLAH 15 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 86.67 80.00 82.00 70.00 77.27 A-
16 201710225044 MUTIARA PUTRI ANANDA 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 84.00 70.00 79.60 A-
17 201710225047 MOHAMMAD HAFIZH RAMADIANSYAH 15 14 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 81.00 84.00 70.00 78.73 A-
18 201710225052 MUHAMMAD FADHIL KHOIRULHAQ 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 84.00 70.00 79.60 A-
19 201710225056 FIRMAN NURSANI 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 84.00 70.00 79.60 A-
20 201710225065 BARUNA ADITYA ISWAHYUDI 15 14 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 81.00 84.00 70.00 78.73 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Sugiyatno S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
TEKNIK INFORMATIKA
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3641 Smtr/Thn : 6 NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Riset Teknologi Informasi SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF6B1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201710225067 RHENO ASPRIAN ALEX SANDRA 15 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 86.67 80.00 82.00 70.00 77.27 A-
22 201710225069 WARDI 15 14 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 81.00 78.00 70.00 76.93 A-
23 201710225085 NURVAN SYAPUTRA 15 11 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 73.33 90.00 78.00 0.00 48.73 D
24 201710225110 INDRA GUNAWAN 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 78.00 70.00 77.80 A-
25 201710225111 BAYU PUTRA SADEWA 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 78.00 70.00 77.80 A-
26 201710225113 JONATHAN KEVIN MANURUNG 15 14 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 82.00 78.00 70.00 77.13 A-
27 201710225120 NOVAN ARYANTO 15 11 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 73.33 70.00 78.00 0.00 44.73 E
28 201710225124 VIRA AFRIANTI 15 15 90.00 90.00 80.00 80.00 80.00 100.00 84.00 82.00 77.00 82.20 A
29 201710225125 FIKRIYAH KARIMAH 15 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 86.67 80.00 82.00 77.00 80.07 A
30 201710225126 ENO WIDYASARI 15 15 90.00 90.00 80.00 80.00 80.00 100.00 84.00 82.00 77.00 82.20 A
31 201710225130 NEINA CORINA 15 14 85.00 85.00 85.00 80.00 85.00 93.33 84.00 82.00 77.00 81.53 A
32 201710225131 RIZKI DAVIANNAS 15 14 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 81.00 82.00 77.00 80.93 A
33 201710225140 ADINDA PRASTIKA 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 82.00 70.00 79.00 A-
34 201810225012 BUDI SANTOSO 15 15 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 100.00 90.00 80.00 70.00 80.00 A
35 201810225240 FITRA NURHIDAYATULLAH 15 12 82.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.40 80.00 70.00 76.08 A-
36 201810225248 ALIEFVIA MARETHA PUSPA 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 77.00 70.00 77.50 A-
37 201810225297 HARDIANSYAH 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 80.00 70.00 78.40 A-
38 201810225300 ORIZA SATIVA DINAUNI SILAEN 15 14 85.00 80.00 80.00 80.00 80.00 93.33 81.00 77.00 70.00 76.63 A-
39 201810225316 YOHANA GLORYA 15 13 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 86.67 80.00 82.00 70.00 77.27 A-
40 201810227004 TEGUH HARIYATNO 15 15 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 100.00 82.00 82.00 70.00 79.00 A-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Sugiyatno S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
TEKNIK INFORMATIKA
TEKNIK
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : TIF-3641 Smtr/Thn : 6 NAMA DOSEN : Adi Muhajirin, M.Kom
NAMA MK : Riset Teknologi Informasi SKS : 3 NID : 021503028
KAMPUS : Bekasi KELAS : TF6B1







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Sugiyatno S.Kom., M.Kom Adi Muhajirin, M.Kom
